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Cypresses An ton i u Dvor.a k 
Opus 
Opus 
Maydawn over the landscape 
You are my glorious rose 
I know that in my love there is 
yet hope 
On the shore of the brook 
My dearest one 
18, Nr. 4 inc minor 
Allegro ma non tanto 
Andante scherzoso quasi 
A 1 legretto 
Menuetto: Allegretto 
Al I egro 
INTERMISSION 
41, Nr. 3 in A Major 
Andante espressivo - Allegro 
molto moderate 
Assa i dg i tato 
Adagio molto 
Finale: Allegro molto vivace 
L. v.~ Beethoven 
Robert Schumann 
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